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[摘 要 ] 乔安娜! 拉斯是 20世纪美国女性主义科幻作家的代表性人物,风格独特, 以鲜明的女性
主义立场著称。她的科幻小说着力探讨女性地位、女性间的关系以及男权思想对女性的影响,同时,她对
科幻小说有自己的见解, 对女性主义、女权运动及其与科幻小说的关系等进行了深入研究。
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小说允许创造#试验 ∃ 世界的自由, 人们在这个创造的
世界里, 试验着母系社会。%此时, 科幻小说界兴起了
∀新浪潮%运动, 这场运动从英国波及到美国。 ∀与传统



























餐 ( P icnic on Parad ise)和 1986年的 阿利克斯历险




拉斯的代表作是长篇小说 雌性男人  ( The Fe




们的名字都是以 J开头的。詹妮 ( Jeannine )居住在经
济萧条期的美国, 倍受压抑, 生活不幸, 在她的世界里,
婚姻是女人唯一的出路,她对这种宿命既渴望又害怕。





为雌性男人。简尼特 ( Janet)是理想的化身, 她生长在
怀勒维, 那里在几个世纪前因为一场瘟疫, 男人都灭绝
了。在这个没有性别限制的乌托邦社会里, 她得以充






肃思考。在 科幻小说:历史、科学、视角 ( Sc ience F ic
tion: H istory, Sc ience , V ision) ( 1977)一文中, 罗伯特


















拉斯的长篇小说还包括 我们准备去( ( W eW ho
A re About To( ) ( 1975)和 她们两个 ( The Tw o o f













桑给巴尔之猫 ( The Zanzibar Cat) ( 1983), 其中收录
了曾荣获 1972年星云奖最佳短篇小说奖和该年度全
美科幻小说家奖的 改变之时  ; 另一部是 月亮的隐




是她在康奈尔的老师, 她的 混乱沉寂 ( And Chaos
D ied)一书的题献者中就有他的名字。除此之外, 她还






















一位女性 ∋ ∋ ∋ 玛丽! 雪莱, 英国著名诗人雪莱的妻子,
她的 弗兰肯斯坦 被认为是第一部真正意义上的科幻
小说。
女主角能做什么? ∋ ∋ ∋ 为什么女人不能写作 
(W hat Can a H ero in Do! - or W hy W om en Can∃ t

















那样写作: 女性主义和科幻小说论集  ( T oW r ite L ike a





实 ∋ ∋ ∋ 或者就科幻小说而言, 至少是具有可能性的东
西。因而科幻小说家能像中世纪的画家描绘天堂那样



































文学界的普遍尊重和认可。 (责任编辑 朱 义 )
[注释 ]
& science fiction或 sci- fi在我国通常被译为 ∀科幻小
说%, 但近年来学界普遍呼吁严格规范译名, 对 sc i
ence fiction的译法也有了不同的意见。 (参见黄禄
善 ∀是#科幻小说 ∃ ,还是#科学小说 ∃ ? %, 载于 上海
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